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●アフリカ社会主義の帰結として
のタンザニア新首都建設??
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タンザニアとマラウイにおける首都移転の成果
─地域間平等という見果てぬ夢
特集／途上国の首都機能移転
吉田栄一
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図 1　ドドマ新首都の完成予想図
（出所）James Rossant 建築事務所ウェブサイト
（http://www.jamesrossant.com）。
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●地域開発の成長拠点としての首
都建設─マラウイ・リロンゲ
図 2　マラウイの首都移転
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（出所）横山昭市『首都』大明堂（1988 年）
（一部改）。
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●政治的シンボリズムと地域間平
等の達成??
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特集／途上国の首都機能移転
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